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      Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas VII 
dengan menggunakan pembelajaran STAD dan NHT. Peneiltian ini dilakuan di 
SMP N 2 Plupuh Sragen pada bulan Februari 2014. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode eksperimen proposif, sampel yang diambil secara 
purposive sampling dari 95 siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 2 
kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol. Instrumen tes yang digunakan 
adalah instrumen hasil belajar. Hasil belajar kelompok perlakuan1 dengan 
menggunakan model kooperatif STAD (rata-rata 74,3), perlakuan 2 dengan 
menggunakan model kooperatif NHT (rata-rata 77,8) dan kelompok kontrol (rata-
rata 71,9) dan setelah dilakukan uji one way anova diperoleh nilai fhitung  sebesar 
4,20 sedangkan ftabel pada taraf signifikasi 0,05 sebesar 3,1 atau fhitung > ftabel. 
Maka dapat disimpulkan Ho ditolak atau Ha menyatakan adanya  perbedaan hasil 
belajar IPA biologi ranah kognitif antara siswa yang diberi model STAD dengan 
NHT diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran NHT 
memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan model STAD 
terhadap hasil belajar Biologi. 
 
Kata Kunci: pembelajaran STAD, pembelajaran NHT, hasil belajar. 
